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A exclusão do fluxo de informação como efeito do assédio moral


























A partir da leitura dos textos localizados, notou-se que os esforços da Ciência da Informação em compreender os fluxos de informação, bem como suas barreiras, permanece limitado a elementos mais formais, sem a devida identificação de processos sociais, culturais e psicológicos, permanecendo no plano de elaboração de formalização de ações e tarefas, e determinação de responsáveis pelo fluxo. Essa é uma visão parcial do que ocorre no fluxo informacional, uma vez que este também possui informalidade. Por fim, é urgente desenvolver pesquisas sobre fenômenos específicos como o assédio moral, pois demonstram na exclusão de indivíduos o principal efeito do assédio moral no contexto de discussão da Ciência da Informação.









